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RESUMO 
(VFROKHURFDPLQKRPDLVUiSLGRGHFLGLUTXDOpRSHUFXUVRPDLVERQLWR
RXRSWDUSHORWUDMHFWRPDLVHFRQyPLFRTXDVHQXQFDWHPRPHVPRVLJQLÀFD-
GRHQHPVHPSUHpVLPSOHVGHLGHQWLÀFDUPDVWHPVHPSUHRPHVPRREMHF-
WLYRHQFRQWUDURPHOKRUFDPLQKR([LVWHPFDGDYH]PDLVPHLRVGLVSRQtYHLV
SDUDQRVDMXGDUQHVWD WRPDGDGHGHFLVmRSULQFLSDOPHQWHSRUTXHH[LVWHP
PXLWDVYDULiYHLVTXHSRGHPVHUFRQVLGHUDGDVQDUHVROXomRGHVWHSUREOHPD
'HSRLVGRPDSDHPSDSHOTXHQRVSHUPLWLDLGHQWLÀFDUHVHJXLUXPFD-
minho, e com mais ou menos habilidade calcular o tempo necessário para 
DYLDJHPVXUJLUDPRVSULPHLURVVLVWHPDVGHQDYHJDomRSRUVDWpOLWH*36
TXHSDUDDOpPGHVWDVIXQo}HVIRUDPVHQGRSURJUDPDGRVFRPRXWUDVIXQ-
FLRQDOLGDGHVPDLVHVSHFtÀFDVFRPRSRUH[HPSORDGHWHUPLQDomRGRFDPL-
nho mais rápido entre dois locais evitando portagens. Entretanto, multipli-
caram-se na internet variadas plataformas com as mesmas funcionalidades 
de um GPS, mas com a vantagem de serem gratuitas e de facilitar ao utili-
zador um itinerário completo com as direções a seguir. Mais recentemente 
HVWDVDSOLFDo}HVWDPEpPVHSRGHPHQFRQWUDUQRVWHOHPyYHLV1RVVLVWHPDV
GHLQIRUPDomRJHRJUiÀFD6,*GHSRLVGHFRQVWUXtGDDUHGHYLiULDWDPEpP
pSRVVtYHOREWHUGLUHo}HVHFRQKHFHURVFDPLQKRVySWLPRVHQWUHGRLVRX
mais pontos, assim como resolver outro tipo de problemas mais complexos 
da teoria dos grafos.
O objectivo deste estudo é analisar diferentes ferramentas de cálculo de 
tempos e distâncias entre dois locais, como por exemplo o Google maps, 
com um sistema de GPS tradicional e uma ferramenta de análise de redes 
YLiULDVR1HWZRUN$QDO\VWGRVRIWZDUHFRPHUFLDO$UF*,6#(65,)RUDP
testadas com todas as ferramentas, duas situações concretas na cidade de 
&DVWHOR%UDQFRXPSHUFXUVRDXWRPyYHOHXPSHGHVWUHWHQGRVHYHULÀFDGR
TXHRFDPLQKRPDLVFXUWRHRPDLVUiSLGRSRGHPRXQmRVHUFRLQFLGHQ-
tes dependendo da ferramenta utilizada. Os resultados apresentados foram 
validados no terreno, permitindo-nos compreender os resultados obtidos 
1,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR²(VFROD6XSHULRU$JUiULD8QLGDGH'HSDUWDPHQWDOGH5HFXUVRV1DWX-
UDLVH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO&DVWHOR%UDQFR3RUWXJDOFFDQDYDUUR#LSFESW
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QDVGLIHUHQWHVIHUUDPHQWDV$VDSOLFDo}HVGLVSRQtYHLVQDLQWHUQHWSDUDDOpP
GHJUDWXLWDVHGHIiFLOPDQXVHDPHQWRVmREDVWDQWHÀiYHLV1RHQWDQWRSDUD
análises mais complexas e resolução de outro tipo de problemas da teoria 
GRVJUDIRVTXHQmRDSHQDVRFiOFXORGRFDPLQKRPDLVUiSLGRRV6,*HDV
UHVSHWLYDVDSOLFDo}HVGHDQiOLVHGHUHGHVWrPYDQWDJHQVDFUHVFLGDVXPDYH]
TXHSHUPLWHPSURJUDPDUDQiOLVHVFRPPDLVGHWDOKHH ULJRU DVVLPFRPR
introduzir vários tipos de variáveis e restrições na determinação do melhor 
caminho.
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